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SULTAN HAMİDİN HUSUSİYETLERİ
★
İk inci A bd ülha m it jurnalcılardan nefret ederdi, fakat gene de 
onlara yü z verird i. Çünkü tahttan indirilm ekten çok korkar­
dı. Vehim  onda ilerlem iş b ir hastalık halindeydi.
★
Yazan: Sem ih M üm taz
jkinci Sultan Abdülhamit şehzadeliğinde 
gayet serbes ve cesurdu. Sokağa çık­
maktan, kırlarda gezinmekten âdeta zevk 
alırdı. Ata binerdi, hem atların en sertine 
biner, saatlerce gezer tozardı. Kayığa ve 
çatanaya binerdi, denizlerde dolaşırdı; 
hattâ Marmara’nın ortasmda soyunur, de­
nize atlar, yüzer eğlenirdi. Bahçelerinde 
kuşlar, tavuklar, hindiler besletir, meşgul 
olur, saraylarında oymacılıkla uğraşır ve 
çok da muvaffak olurdu. Yemek zamanı 
gayet muntazamdı. Bilhassa açıklıklarda
yemek yimeyi tercih eder, bu gibi âlemle­
rin içkisiz eğlencelerine iltifat eylerdi. Sa­
zı da severdi. Müziği daha çok severdi. 
Tab’an titizdi. Her gün yıkanırdı. Kendi 
işini kendi görürdü. Kendi giyinirdi. Kendi 
tıraş olurdu. Ekseriya kahvesini de kendisi 
pişirirdi. Uykusu hafifti. Vücutça zinde ve 
çevikti. Gayet kolaylıkla namazlarını kı­
lardı. Zekâsı kuvvetli, hele hâfızası daha 
kuvvetliydi. Az okutulmuş olmaktan dal­
ma şikâyet ederdi. Bilmediklerini sorup 
öğrenmekte hakikaten mahirdi ve mahvi-
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yetkârdı. Tuhaftır ki müzevirleri günahı 
kadar sevmezdi. Lâkin merak eder dinlerdi, 
fakat iğrenirdi.
Tahta çıktıktan sonra da hu hususiyetle­
rinden bir haylisini 
terketmedi. Ata gene 
bindi. Şu farkla ki 
Yıldız sarayındaki 
parkta bindi. Deniz 
banyolarını hamamla 
ve duşla telâfi etti.
K ır âlemlerini Yıldız 
bahçeleriyle yaşatmı- 
ya çalıştı. Hulâsa dı­
şarıda sevdiklerinden 
birçoğunu i ç e r i -  
y e nakletti. Otuz üç 
sene, Yıldız tepesin­
deki Sarayı hümayu­
nun duvarları arasın­
da çırpındı durdu.
Yalnız ramazanların 
on beşinci günü Or- 
taköyden bindiği Er- 
tuğrul istimbotu ile 
Saraybumuna, ora 
dan da Topkapı sa­
rayına gelirdi. Hır - 
kai Şerif muayede- 
sinden sonra gene ay­
nı tarikle Yıldıza 
dönerdi. Sebep ? Ga­
yet basitti; zira veh­
mi galip bir hilkatte 
doğmuştu. Amcası Sul 
tan Abdülâziz’in hal'- 
ine tekaddüm eden 
entrikaları yakından biliyordu. Ve ağabe- 
yısi Sultan Muradın veliaht iken zama­
nın padişahı ve kendisinin de amcası Ab- 
dülâziz aleyhindeki cereyanlara 
karıştığından malûmatı vardı.
Sonra vükelâdan birkaç kişinin, 
arkadaşlarına haber vermeksizin 
kendi kendilerine aldıkları ka­
rakuşi bir hükümle (bu tâbir 
bizzat Abdülhamidindir) Padişau 
Abdiilâziz’i hal’etmiye cüret ettik­
lerini görmüştü. Bir taraftan da 
hal’inden sonra amcası Sultan 
Abdülâziz’in öldürüldüğüne kuv - 
vetle inanıyordu. Bu korkularını, 
bir de şüphesini ve vehmini tah­
rik edici jurnallar beslemekte de­
vam ettiği için, gece gündüz te­
lâşı her şeyden ziyade hal’ key­
fiyeti üzerinde toplanıyordu. Bun­
dan dolayı da bittabi heyecanı 
ve halecanı zarfında aldığı tavır­
larla verdiği kararlardaki muvazene bo­
calıyordu. Tuhafı da şu ki; bu hallerin­
den. evvelâ kendisi muztarip ve müşteki 
idi. Fakat tecessüs merakı ıztıraplarına
ve şikâyetlerine rağmen gitgide artmıştı. 
Gitgide her şeye, her korku verici habere 
birdenbire inanır olmuştu. Hulâsa vehim 
krizleri başına üşüştükçe akıl ve hayale gel 
miyen bir sürü işler 
yapardı. Kriz geç­
tikten sonra nadim ve 
pişman olmaz değildi. 
Değildi ama bir İkin­
cisinde gene aynı ga­
rabetleri gösterirdi. 
Aynı tereddütler ve 
şüpheler içinde üzülür 
dururdu.
|U|e.selâ Kıbrısh 
1Kâmil Paşa’nm 
ilk sadaretinin son 
senelerinde hünkâr, 
namazını Teşvikiye 
camisinde kılmış ve 
geçerken konağının 
kapısı önünde selâma 
duran sadrazamını da 
arabasına alarak Kâ- 
ğıthaneye gitmişti. O- 
rada ata binerek hal­
kın arasına girmiş, 
poligonda atları sey­
retmiş, Kâğıthane 
kasrının bahçesinde 
nişan talimleri yap­
mış ve yaptırmış, gü­
le güle Yıldız sara­
yı hümayununa dön­
müştü. Fakat bakın 
ne oldu? Hünkârın 
geçtiği yol üzerinde­
ki konağında maziden ikamet eden paşa­
lardan biri padişaha hemen o akşam bir 
ariza yolladı: «Mutadı çakerânem olduğu 
üzere pencerenin önünde o- 
tururken velinimet efendimizin 
teşrifi şahanelerini görmekle göz­
lerim nurlandı, mübahi ol - 
dum. Allah ömri şahanele - 
rini rnüzdat buyursun. Bera- 
yı ubudiyet şu maruzatta bulun­
maklığıma da müsaade buyurul­
sun ; zatı şahanelerinin rakiboî - 
dukları arabanın iki yanını çok 
açık ve muhafazasız buldum, me­
raka düştüm, eza duydum. Fer­
man buyurulsun da tenezzülü şa­
haneleri vukuunda arabanın ’ yan 
tarafları daha muhafazalı bulun­
durulsun» diye yazdı. Sureti hak­
tan gözüken bu âriza bir nevi jur­
nal mahiyetinde idi. Padişah, bu 
adam bir şey biliyor, diye vehme 
düştü ve artık o günden itibaren yukarıda 
arzettiğim gibi yalnız ramazanın on beşle­
rinde dışarı çıkar; bir daha sokak yüzü 
görmez oldu.
Sultan H a m id in  pek ender resim lerinden biri 
olan bu fotoğraf b ir s^jâm hk resm inde arabaya 
binerken ç e k ilm iş tir
Sem ih M üm taz
İstibdat zamanını 
en iyi bilip yazan 
üstat, hu ya/.ısiyle 
.Sultan Hamidi pek 
ırüzei anlatmak­
tadır
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Ressam S a b a ttlye ’n ln  eseri olan bu resim , za m a ­
nında F ra n s ız  m ecm u ala rın da  ç ık m ış tı
Tlünkârın dünürü Gazi Osman Paşa ve­
fat eder, vasiyeti mucibince Fatih 
Sultan Mehmet türbesi civarındaki kab­
ristana defnedilir. Padişah nedense Osman 
Paşadan çekinir ve hoşlanmaz idiyse de * 
vefatından müteessir olur, oğullarını, yani 
damatlarını ve ailesini taziye eyler ve te­
selli eder; açıkçası efendice ve babaca hare­
ket eder. Paşanın aslâ yüz vermediği ve 
sevmediği herifler; onun ölüsünü olsun ta- 
zibetmek için padişahı acaba Osman Paşa 
yalancıktan öldü de kaçtı mı? Gibi bir 
vehme düşürürler. Ve zatı şahaneyi gece 
yarısı haremden selâmlığa koştururlar.
Bu da muhakkaktır; «Allah belâlarını ver­
sin, gene müzevirlik ediyorlar» demesine 
rağmen yaverlerinden Sakallı Mehmet Pa- 
şa’yı huzuruna çağırtır, yemin ettirir, ge­
ce yarısı Osman Paşa’nın kabrine yollar, 
açtırtır, baktırtır ve yaverin avdetini sa­
atlerce bekler. Bu arada Osman Paşa'nm 
mabeyindeki odasını ve masasını açtırtır, 
kâğıtlarını karıştırtır. Mehmet Paşa gelir 
gelmez onu bir yemine daha çeker ve gü­
ya verilen teminata inanır, çok sinirli bir 
halde hareme girer. Sonra, Başmabeyincisi 
Hacı A li Paşa’ya tazallümi hal eder; ne 
yapayım, amcamın başına gelen belâları 
bir türlü unutamıyorum, der.
jj in  sekiz yüz yetmiş altı Türk - Rus 
harbindeki hizmetleriyle meşhur Mü­
şir Fuat Paşa yazın Fenarbahçe’de oturur­
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du. Bir sene, kışı geçirmek üzere Şehzad.iş­
başında kiraladığı bir konağa nakletmiştı. 
Bu konak, o sıralarda Avrupa’ya kaçan 
Damat Mahmut Paşa’mndı. Paşa padişa­
hın eniştesiydi. Sultan Hamit, Fuat 
Paşa’nm kendisine sormadan Îstanbula 
nakledişinden, bahusus hali firarda ve ken­
disinin aleyhinde bulunan damat paşanın 
konağını kiralamasından kuşkulanarak bir 
sürü evham ve hayalâta düştü, onu sıkı 
bir tarassut altına aldırttı. Bayram günü 
paşayı ziyarete gelen yüzlerce kişiden bâ- 
zılan konağa giremediler. Tarassut için 
civardaki sokaklan bile dolduran güruh ile 
paşanın maiyet hademeleri arasında bir 
kavga çıktı, sokaklarda silâhlar atıldı, va­
ka da padişaha pullanarak yetiştirildi.
Sultan Hamit, Paşanın Şam’a sürülmesini 
emretti. Beyruttan geçecekti, o zaman ora­
da vali bulunan babam Reşit Mümtaz Pa­
şa’ya şu telgrafı yollattı: «Yaveri Ekremi 
hazreti şehriyarî Müşir Fuat Paşa Haz­
retleri rükûbuna tahsis kılınan bir vapur­
la İstanbuldan hareket ettiğinden Beyrut’a 
muvasalâtında firanna meydan verilmiye- 
rek ve Beyrut limanından şimendifer istas­
yonuna kadar giden yollar üzerinde bâzı 
konsoloshanelerin bulunacağı ihtimaline bi­
naen verilen talimat mucibince vapur şeh­
rin haricindeki karantina mevkiine yana­
şacağından bu rıhtımdan müşarünileyhin 
istikbal edilerek hususi ve mahfuz bir tren­
le ve hürmetle Şam’a hareket ettirilmesi..»
Vapur iki buçuk gün tehirle geldi. 
Kendisi vali, kumandan, bir askerî müfre­
ze tarafından istikbal edildi. Paşaya iki 
hünkâr yaveri refakat ediyordu. Fuat Pa­
şa, babam vali Reşit Mümtaz Paşa’yı gö­
rünce güldü, hiddetli idi. Heyecan ve hid­
detinin sebebi sonra anlaşıldı. Vapurda, 
yaver beyler paşanın kılıcını yoketmişler 
ve kılıfının içine bir kırık şemsiye koy­
muşlardı. Fuat Paşa bu çirkin hareketi 
bizzat babama anlatmış ve:
—  Biz vatan uğrunda çektiğimiz bu kılıcı 
Elena’da kuşanmıştık.
Demişti. Paşa Şam’a gitti, orada altı 
seneden fazla sürgün olarak oturdu. 1908 
de ¡Meşrutiyetin ilânı üzerine İstanbul’a 
döndü.
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